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Сільське розселення являє собою невід’ємну складову націона-
льної системи розселення, представленої різними типами поселень, 
що можуть розглядатися як відкрита трансформаційна система з 
тісними внутрішньо- і міжпоселенськими взаємозв’язками. Опти-
мальність розміщення населення по території країні, типи і специ-
фіка розвитку поселень є елементом стратегічного потенціалу будь-
якої держави, від якого значною мірою залежать напрями і темпи 
соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. 
Сучасний розвиток сформованої системи сільського розсе-
лення України характеризується, на жаль, деструктивними тран-
сформаційними процесами, зокрема значним скороченням посе-
ленської мережі — за даними Державної служби статистики 
України, протягом 1990–2014 рр. кількість сільських поселень 
зменшилася на 422 од. на тлі інтенсифікації цього процесу [1]. 
Станом на 1 січня 2014 р. вона охоплювала 27 тис. поселень, в 
яких проживало близько 31 % усього населення країни. Внаслі-
док ускладнення умов функціонування сільських поселень по 
суті порушено принцип єдності місця проживання і сфери до-
кладання праці [2, с. 20; 3], коли міста перетворилися чи не на 
єдине місце трудової діяльності сільського населення. Переваж-
на більшість працездатного населення зайнята в особистих се-
лянських господарствах з виробництвом продукції для самозабе-
зпечення, що не дає змоги сільському населенню повноцінно 
брати участь у сучасному товарному ринковому виробництві, 
орієнтованому на конкурентоспроможний агропромисловий сек-
тор економіки. 
Основними тенденціями сучасних трансформаційних змін 
сільського розселення України, обумовленими демографічною 
кризою та ускладненням суспільно-економічної та соціальної 
ситуації в державі, є: 
 деструктивні зміни раніше сформованої сільської поселен-
ської мережі внаслідок здрібнення населених пунктів, збільшен-
ня кількості малих та знелюднених сіл; 
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 звуження економічної основи розвитку та основних напря-
мів господарської діяльності сільських поселень через згортання 
певних видів економічної діяльності та скорочення мережі соці-
альних закладів; 
 істотне зниження за останні роки фінансово-кредитної та 
територіальної доступності надзвичайно важливих для забезпе-
чення життєдіяльності населення сільських поселень соціальних 
послуг, насамперед медичних; 
 зменшення середньої людності українських сіл через актив-
ний міграційний відплив молоді, високу смертність населення 
різних вікових груп, а також відсутність необхідних умов для 
ведення успішної сільськогосподарської діяльності; 
 збереження низького рівня соціально-трудового забезпе-
чення розвитку сільського ринку праці, зокрема значне поши-
рення неформальної зайнятості, ускладнена реєстрація сільських 
мешканців як безробітних, незадовільна оплата сільськогоспо-
дарської праці; 
 посилення соціально-економічної асиметрії між сільськими 
і міськими поселеннями за рівнем реальних доходів населення, 
розвитком транспортної та інженерно-комунікаційної інфрастру-
ктури, житлово-комунального господарства, соціального обслу-
говування тощо; 
 зниження параметрів конкурентоспроможності людських 
ресурсів переважної більшості українських сіл, обумовлене дов-
готерміновими тенденціями до руйнації сфери докладання праці 
цих населених пунктів; 
 загострення нагальних соціально-економічних проблем 
сільських поселень внаслідок низького рівня розвитку соціальної 
інфраструктури, відсутності переважної більшості життєво необ-
хідних видів побутового та медичного обслуговування. 
Доводиться визнати, що процес інтенсивного знелюднення 
сільських поселень України, здрібнення поселенської мережі, 
обумовлене як природним скороченням населення, так і його 
міграційним відпливом, а також низька територіальна доступ-
ність життєво важливих послуг, трансформується в проблему 
виживання сільського населення країни та збереження соціально 
прийнятного розселенського простору [4]. На жаль, за останні 
роки зазначені вище трансформаційні тенденції обумовили знач-
не поглиблення поляризації соціально-економічного розвитку 
сільських поселень України внаслідок деградації віддалених від 
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економічних центрів сільських населених пунктів та посилення 
концентраційних тенденцій в агропромислових селах, прилеглих 
до територій з високою господарською активністю. Наявні дезін-
теграційні процеси у системах розселення різних ієрархічних 
рівнів вимагають посилення економічних і соціальних зв’язків на 
основі реалізації ефективної регіональної політики та успішного 
системного реформування агропромислової сфери України. 
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METHODICAL PROVIDING OF ESTIMATION  
OF INDUSTRIAL SPECIALIZATION EFFICIENCY OF REGIONAL 
ECONOMIC COMPLEX 
 
In the modern terms of economy development the independence 
of the state is determined, as a rule, by the level of socio-economic 
development of every region, as this territorial formation, an one 
hand, is the center of formation of basic problems of society, and on 
the other hand, as it a the combined potential, is a condition, that 
allows to settle the marked problems. Thus the effective functioning 
of economic complex of a region envisages the determination of the 
use pattern and component structure of natural-resources potential, 
